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ABSTRAKSI 
EFEKTIVITAS PEMASARAN EKSPOR MENGGUNAKAN JASA 
EXPORT BROKER DI PT HASIL ALBIZIA NUSANTARA 
KARANGANYAR 
 
ADRI SULISTYOWATI 
F3113001 
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui peranan export 
broker (Ujang Yeremia) dalam aktivitas ekspor yang dilakukan PT Hasil Albizia 
Nusantara dan untuk mengetahui hambatan yang dialami PT Hasil Albizia 
Nusantara dalam memasarkan produknya melalui jasa Ujang Yeremia. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah 
metode deskriptif yaitu dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah 
diidentifikasi secara mendalam dengan memfokuskan masalah yang diselidiki. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis data yaitu data kualitatif 
yang merupakan data deskriptif berupa sumber tertulis, kata-kata atau tindakan 
dari orang lain dan objek yang dapat diamati. Sumber data yang meliputi sumber 
data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara 
langsung melalui wawancara dengan staf bagian ekspor dan direksi PT Hasil 
Albizia Nusantara. Sumber data sekunder diperoleh dari buku tentang seluk beluk 
perdagangan luar negeri, manajemen pemasaran internasional dan strategi 
pemasaran ekspor. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ujang Yeremia selaku export 
broker berperan sebagai pihak yang mempertemukan buyer Shandong Xingcang 
dengan PT Hasil Albizia Nusantara, menjadi tour guide yang memberikan 
informasi kepada buyer Shandong Xingcang serta memastikan bahwa kedua belah 
pihak paham dan sepakat dengan yang telah disetujui bersama. Hambatan yang 
dialami PT Hasil Albizia Nusantara menggunakan pihak ketiga yaitu rendahnya 
permintaan pasar di China karena penurunan harga serta adanya masalah 
komitmen dari pihak buyer. 
 
Kata kunci: Pemasaran Ekspor, Export Broker    
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ABSTRACT 
 
THE EFFECTIVENESS OF EXPORT MARKETING BY USING THE 
EXPORT BROKER SERVICE IN PT HASIL ALBIZIA NUSANTARA 
KARANGANYAR 
 
ADRI SULISTYOWATI 
F3113001 
 
The aims of this Final Assignment was to find out the roles of export 
broker (Ujang Yeremia) in the export activities carried out by PT Hasil Albizia 
Nusantara and to find out the obstacles faced by PT Hasil Albizia Nusantara in 
marketing its products through the services of Ujang Yeremia. 
The research methodology used in this Final Assignment was descriptive 
method which done is by making a description of the identified problem deeply 
and focusing on the investigated problems. The data used in this study consist of 
qualitative data which is descriptive data in the forms of written sources, some 
words or actions from other people and objects that are being observed. The data 
sources consist of primary data and secondary data. The primary data source was 
obtained directly from some interviews with the staffs of export department and 
the directors of PT Hasil Albizia Nusantara. The secondary data source was 
obtained from some books on the foreign trading specifics, the management of 
international marketing and the strategy of export marketing 
The result of this study, concluded that Ujang Yeremia as the export 
broker has a role as the party that brings the buyer (Shandong Xingcang) and PT 
Hasil Albizia Nusantara together, being the tour guide that providing some 
information to the buyer (Shandong Xincang), and also assuring that both the 
parties understand and deal with the agreements. The obstacles faced by PT Hasil 
Albizia Nusantara after using the export broker was the low of market demands in 
China because of the price reduction and the presence of commitment problems 
from the buyers party. 
 
Keywords: Export Marketing, Export Broker 
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MOTTO 
 
 
 
 
Laa yukallifullahi nafsan illa wus’aha 
“Allah tidak membebani seseorang di luar dari kesanggupannya” 
(Surat Al-Baqarah: 289) 
 
 
Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang 
disertai doa, karena sesungguhnya nasib seorang manusia tidak akan 
berubah dengan sendirinya tanpa berusaha. 
(penulis) 
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There is no limit of struggling 
“tidak ada batasan dari perjuangan” 
(penulis) 
 
 
Saat menarik nafas, saya membawa masa depan. Saat mengeluarkan 
nafas saya meninggalkan masa lalu. 
(Thich Nhat Hanh) 
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